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Ιδιωτικά Αρχεία (1/2)
 Θόδωρου Αντωνίου (1935-)
 Δίωνος Αρύβα (1928-2000)
 Νίκου Ζαχαρίου (1923-2007)
 Μίκη Θεοδωράκη (1925-)
 Μαρίας Καλογρίδου (1922-2001)
 Νηλέως Καμαράδου (1847-1922)- Νικολάου 
Βλαχόπουλου (1883-;)
 Ζοζέφ Κορίνθιου (1908-1992)
 Δημητρίου Λιάλιου (1869-1940)
Ιδιωτικά Αρχεία (2/2)
 Γιάννη Παπαδόπουλου (1908-2002)
 Γεωργίου Πλάτωνος (1910-1993)
 Γεωργίου Πονηρίδη (1892-1982)
 Αιμίλιου Ριάδη (1880-1935)
 Αλεξάνδρας Τριάντη (1896-1977)
 Γιώργου Τσουγιόπουλου (1930-)
 Frank Choisy (1872-1966)
 Marguerite Jordan (1900-1981)
 Αρχείο ελληνικών τραγουδιών
Κατηγορίες υλικού
 Μουσικά Χειρόγραφα
 Κείμενα
 Αποκόμματα τύπου
 Ηχογραφήσεις
 Ποικίλο Υλικό 
 Βραβεία-Μετάλλια
 Προγράμματα
 Φωτογραφίες
Πεδία περιγραφής μουσικών χειρογράφων
 Αριθμός Φακέλου
 Τίτλος
 Αριθμός φύλλων
 Μουσικό είδος
 Χρονολογία
 Περιγραφή φακέλου
 Ενορχήστρωση
 Στιχουργός
 Τόπος
 Περιεχόμενα τραγούδια
 Σχόλια


Μεταδεδομένα & Διαλειτουργικότητα
 Ποικιλία προτύπων μεταδεδομένων
 Διαλειτουργικότητα
«Η συμβατότητα δύο ή περισσοτέρων συστημάτων ώστε 
να μπορούν να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν 
πληροφορία χωρίς να απαιτούνται ειδικοί χειρισμοί»
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